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加藤徹
This article is the sequel to'Dynamic State of, and Issues in Peking Opera 
in Japan 2017'. In this article, the author analyzes performances of Peking 
(Beijing) opera in Japan in 2017 and classifies them into 3 categories: 
1. Performances by Chinese theaters or performers, 
2. Performances by domestic theaters or performers (including Chinese people 
in Japan), 
3. Performances by others. 
In general, the overall situation in 2018 remained similar to 2017, 
however some problems and risks emerged which are thought to be detrimental 
to the circumstances of Peking opera in Japan. 
First, the risk pertaining to natural disasters became evident as heavy 
rains and extreme heat hit Japan. In fact, a few Peking opera events by 
domestic players were canceled because of the widespread and devastating 
downpours. 
Second, the risk attached to the sensitive political situation became 
non-negligible. In Tokyo, a lecture and performance of Kunqu Opera was 
canceled because some Taiwanese resisted using the name of China. 
Third, the author also identifies a long-term issue that stems from the 
ageing demographic of Peking opera performers in Japan. Many of the 
professional actors from China have now entered their fifties, and actors in 
their forties and thirties are few in number. 
Lastly, the most severe problem at present is the shortage of theaters. A policy 
change at Tokyo Metropolitan Theatre means that the playhouse will be lent to 
a foreign performance for only a few days a year from 2019, which means that 
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long-running performances by Chinese theaters will no longer be permitted. 
Although some positive observations can also be made, Peking opera in Japan 
is facing difficult circumstances and challenging problems. 
1. はじめに
小論は昨年発表した拙論「日本における京劇の動態と課題 2017」の続編
てある *I。目的は、中国伝統芸能の日本への伝播についての考現学的記録と
考察、今後の文化交流のための提言にある。対象として、 2018年 1月から
12月にかけて日本国内で行われた京劇関係の一般向け活動を取り上げる。
2018年の活動全体を総括すると、 2017年の京劇公油や関連活動を見るだ
けではわからなかった知見や課題が、 2018年に顕在化してきた面がある。
以ド、昨年の京劇関連活動を振り返り、最後に総括と今後の展望を述べるこ
ととする。
キーワード
京劇来日公演演劇劇場文化交流表象文化
2. 日本における京劇公演および公開イベントの一覧 2018年
以下に2018年 1月から12月まで日本で行われた京劇公涸、および京劇関
連の公開イベントのうち、主だったものを並べる。おおむね「公演・イベン
トの名前、主催団体、日時、会場、出演者や演目、料金等、説明」の順に記
述する。
大規模な公演は 6月の湖北省京劇院日本公演「項羽と劉邦 ～覇王別姫」
であったが、その他の中小規模の活動でも、挑戦的な試みなど見るべきもの
がある。また2018年は、京劇の兄弟劇種である鹿劇（「昆劇」「鹿曲」とも）
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関連の活動が目立った。小論では毘劇も取り上げる*20
2018年の日本における京劇関連の公演・イベント
（おおむね日時順）
0【ワークショップ】「プロの指導を受け、舞台で京劇俳優と共倹 !3日間で
京劇俳優になろう」
主催新潮劇院
ワークショップ
日時 1月6日 （土）、 1月7日 （日） 9:30~15:30 
会場 あーすぷらざ 2階 プラザホール (JR本郷台駅）
対象小学生以上定員 30人
参加費一般 6,000円大学生以下 2,000円
公演「子供たちが京劇に挑戦！上演前レクチャー＆実演あり こども京劇」
日時 1月8日（月・祝） 開場 13時／開浪 13:30出演者は 9時半から
会場 あーすぷらざ 2階 プラザホール (JR本郷台駅）
演目 「孫悟空vs白骨精」（中国語の原題は「三打白骨精」）
出演孫悟空：石山雄太三蔵法師：程孫転猪八戒：衛藤俊和
沙悟浄：侯偉 白骨精：張桂琴 妖怪（白骨精の部下）：張春祥
孫悟空側・白骨精側の家来たち：ワークショップに参加した子供た
ち
対象全年令定員： 200人
参加費一般 500円大学生以下無料（要申込）
日本国内の京劇団体「新潮劇院」による短期集中京劇体験講座である。京
劇の魅力を子供たちに伝え、次世代を養成する活動である。
最終日の発表会は、一般の観客が独立して鑑賞できる公演として行われ
た。横浜市地域サポート事業「ヨコハマアートサイト」に採択された「子ど
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もゆめ基金助成活動」でもある。ワークショップに参加した児童は、 2日
間、新潮劇院のプロの中国系京劇俳優の指導を受けながら、一緒に「孫悟空
VS白骨精」の舞台を作ってゆく。最終日の公演ては、主要キャストは新潮
劇院の俳優が担当し、参加児童は孫悟窄の手下である「小ザル」たちの役や、
白骨粘の手下である「小オニ」役として出演した。新潮劇院主宰の張春祥は、
全体の指導者でもあるが、舞台卜で子供たちの演技をフォローし舞台の完成
度を高めるため、自由に立ち回りができる脇役を担当した。このような配役
の融通性は、新潮劇院のような在地劇団の特長である。
0【参考上浪付レクチャー】「京劇の世界」
.:lこ催 嗚巣市日中友好協会
日時 2018年 1月14日 （日） 14:00~ 16:00 
会場 クレアこうのす（鴻巣市文化センター） 埼玉県鴻巣市中央29-1
参加村一般 500円 日中友好協会会員・学生 400円
出渓新潮劇院
内容
1. 京劇レクチャー 司会：張烏梅
2. 夭女散花天女：樋口理世
3. 孫悟空天界で大暴れ 孫悟空：い山雄太、ほか
その他 参加特典 北京の写肛集をプレゼント（数量限定）
地域密着型の日中友好活動の一環としての、京劇の参考上演付レクチャー
である。一般公演より小規模だが、演者と参加者が濃密な交流が特長である。
0(ギャラリー展示】「究極の化粧：歌舞伎の隈取、京劇の瞼譜（れんぷ）」
丁催 神戸ファッショソ美術館
日時会期2018年 1月13日（土） ~3月11日（日）※2月3日（土）を除く
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それぞれの日の10:00~18:00 
休館日：月曜日、 2018年 2月13日（火） (2月12日（月・祝）は開館）
会場 神戸ファッション美午館 4階 ギャラリー
観覧無料
歌舞伎と京劇のメイクを「究極の化粧」として紹介する比較展示である。
鹿劇と京劇を同列に展示し、かつイペントのクイトルでは「京劇」のみを表
示している点は、一般レベルの日本人が京劇と見劇の差異に関しをもたない
ことを示唆している。
神戸は、在日華僑華人の歴史との閃係もあり、京劇関連のイベントが比較
的多い。主催者の公式サイトの説明には、
神戸ファッション美術館が収蔵する歌舞伎や京劇のお面をご覧頂けま
す。こちらの展示は、スーパー歌舞伎、歌舞伎、鹿劇「驚鴻記・太白酔
写」、瞼譜（隈取・化粧）の大きく 4つにわけて展示しております。
とある *3。引用文中の「瞼譜」は誤植て、正しくは、（べ‘ノトのクイトルにあ
るとおり「瞼諸」である。タイトルては「京劇の瞼譜」のみだが、コンテン
ツては鹿劇も取り上げている。集客の観点からクイトルはシンプルに京劇だ
けにしたのであろう。日本の一般客における罠劇の知名度の低さや、京制と
鹿叡のニッチの重なりを示唆している。
0【京劇パレード】神戸・南京町の春節祭「中国史人朋行」
主催 2018南京町春節祭実行委員会
日時 2月16日 （金） 12:30頃~17:30頃
湯所神戸・南京町
内容 京劇の衣装とメイクで三国志の英雄や楊貴妃などに扮し、元町商店街
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や三宮センター街をパレードする。ルートは 1南京町→元町商店街
(1番街から 6丁目）／ホテルオークラ神戸／三宮センター街（東から西）
→鯉川筋→大丸→南京町」。
メイク協力：神戸ベルェベル美容専門学校
神戸中華街の例年のイベントである。一般人の応券者が中国の歴史的人物
の扮装をして町を練り歩く。日本の常用佼字の「遊」を使わず、中国風に
「滸行」と書いている。テレピや映画のような時代考証をふまえた扮装では
なく、京劇の衣装を使う理由はしろいろ考えられる。祭りの華やいた雰囲気
にふさわしい派手さを備えていることも一因であろう。
主催者の連絡先住所は、南京町商店街振興組合と同じてある。公式サイト
の募集要項「2018南京町春節祭中国史人茄行参加者券集のお知らせ ～京
劇の衣装とメイクで神戸の町をパレードしませんか~ 2017.10.30」*4の説
明によると、応券資格は「当日必ず参加できる18歳以上の男女（高校生不
可＼」である。またリピーターについては「過去に「中国史人箭行」に参加
したことのある方は、ご遠慮ください」とあり、注意事項として「京劇のメ
イクをしますので、肌の荒れやすい方はご汁意ください」とある。京劇は役
柄に応じて化粧も衣装も異なるが、「衣装（役柄）は↑＿催者にて決定させて
いただきます」とある。
例年、参加者や観光客は、プログやツイッターなど SNSに写真や感想を
アップし、南京町の宣伝効果となっている。京劇は演劇という総合芸術であ
るが、日本人も京劇の視覚的要素をコスプレ的に楽しめる一例である。
0【講座】中国文化センター「中国戯曲 シリーズ講府」
主催中国文化センター
日時 第一回 2月13日（火） 15:00~ 16:30 中国戯曲の歴史と京劇
講師：加藤徹
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第二回 3月14日（水） 15:00~ 16:30 京劇の様式美
講師：張桂琴
第三回 4月25日（水） 15:00~ 16:30 京劇における西遊記
講師：石山雄太
会場 中国文化セソター東京都港区虎ノ門3-5-1 37森ピル lF
入場無料。
新潮劇院が全面協力し、筆者もかかわった活動である。第一回当日、会場
では江西省に残る仮面劇「難戯」の仮面の展示も行われていた。主催者の公
式サイトでは、第一回講座を写真つきで、
2月13日午後、中国文化センターにおいて、中国戯曲シリーズ講座の
第1回目として、明治大学の加藤徹教授による講座「中国戯曲の歴史
と京劇」が行われた。
日本では知名度の高い京劇だが、それ以外にも中国では各地方にそれ
ぞれの地方劇があり、それを総称して「戯曲」と呼んでいる、と解説。
その代表的な戯曲でもある昆曲や京劇の独特な発声について、加藤教授
自ら発声を模しながらユーモアたっぷりに解説し満席の会場を楽しませ
た。
また、日本の伝統芸能やシェイクスピアなど世界の演劇と比較しなが
ら、相違点や類似点を分かりやすく述べた。そして中国戯曲と京劇がど
のように発展したかを捉えた上で、歴史ある中国戯曲の特徴と魅力を語
った。
云々と紹介している＊図書画や陶磁器など空間芸術の紹介にくらべると、音
楽や演劇など時間芸術の紹介は解説にパフォーマンスを織り交ぜることが可
能なので、観客の輿味関心を引き立てるのに有利である。第二回の張桂琴
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氏、第三回の石山雄太氏はプロの京劇俳優であり、一般向けの講座の経験も
豊富である。
0【客船での上演】
日時 3月25日~4月2日
会場飛鳥I (2018年世界一周クルーズ）
出演新潮劇院
「飛鳥I 2018年世界一周クルーズ」船上で、 3月25日に横浜を出港し、
4月2日にシンガポールに到着するまでのあいだ、新潮劇院の選抜メンバー
が乗船客向けに京劇を 2ステージ上演した。中国では昔から京劇の劇場外
上演は多かったが、日本でも「在地劇団」による京劇劇場外上演は意外に多
し‘゜
0【路上パフォーマンス】第10回高円寺びっくり大道芸2018
主催 高円寺びっくり大道芸実行委員会
日時 4月28日 （土）、 4月29日 （日・祝）
会場 JR高円寺駅周辺一帯。京劇系のパフォーマンスは以下のとおり。
4月28日（土）
13:00~ 13:30 庚申通り商店街 TOKYO雑技京劇団
13:30~ 14:00 北中通り商店街 中国雑技芸術団
14:30~15:00 庚申通り商店街 TOKYO雑技京劇団
15:30~ 16:00 北口駅前広場 中国雑技芸術団
16:30~ 17:00 北中通り商店街 TOKYO雑技京劇団
17:00~17:30 パル商店街 中国雑技芸術団
4月29日（日）
13:00~ 13:30 庚申通り商店街 TOKYO雑技京劇団
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13:30~ 14:00 北中通り商店街 中国雑技芸術団
14:30~ 15:00 庚申通り商店街 TOKYO雑技京刺団
15:30~ 16:00 北口駅前広場 中国雑技芸術団
16:30~ 17:00 北中通り商店街 TOKYO雑技京劇団
17:00~17:30 パル商店街 中国雑技芸術団
例年、裔円寺びっくり大道芸では、 TOKYO雑技京劇団と中国雑技芸術
団の2団体が京劇の舞踊や立ち回りなどのパフォーマンスを披露している。
中国雑技芸術団（株式会社領民企画）にも京劇部門がある。この他にも、日
本国内には、京劇系を含む出張パフォーマンスを手がける団体組織が複数存
在する。
中国雑技芸術団と TOKYO雑技京劇団は、 11月10日（土）・ 11月11日
（日）に神奈川県厚木市で行われた「あつぎ国際大道芸2018」にも参加出演
している。
TOKYO雑技京劇団は東京都のヘプンアーティストにも登録している。
日本各地で行われる大道芸フェスティバルや、商店街や遊園地のイベント、
東京都公認の路上で京劇系パフォーマンスを目にする機会は多い。以下、京
劇の路上イベントの掲載は割愛する。
0【ミニシンポジウム】京劇「項羽と劉邦 覇王別姫」ミニシンポジウム in
明治大学
主催加藤徹
日時 5月12日 （土） 13:00~ 15:00 
会場 明治大学駿河台キャンパス リバテイタワー 1階 1012教室
入場無料予約不要
登壇者 津田忠彦 (NPO京劇中心代表） 加藤徹（明治大学教授）
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筆者が「課外授業ーとして、明治大学の学生、および外部の一般者のため
に行ったもの。津田忠彦氏と、 NPO京劇中心のスタッフを招き、 1980年代
から今日に至るまでの京劇招聘事業の経緯と、 2018年 6月からの米日京劇
公演「項羽と劉邦 覇王別姫」について話を聴いた。またインク-—ネットを
使い、明治大学内の会場と、中国の湖北省京劇院の稽古場をテレビ電話でつ
なぎ、中国の俳優と会場と直接のやりとりも行った。
0【在地公演】張宝華追悼京劇公偵「三国志 鉄籠山」
主催 新潮劇院／一般財団法人日本京劇振興協会
日時 5月20日（日） 開場 15:30/開演 16:00
会場成城ホール 東京都世田谷区成城6-2-1
間演前レクチャー 加藤徹（明治大学教授）
出演姜維：張春祥司馬師：程帥迷当：殷秋瑞陳泰：侯偉
馬岱：程孫転郭淮：張小山 夏侯覇：劉東風
兵士：樋口坪世張飛鳳竹口美鈴茶谷力輝
南部快斗（劇団「隕石のかけら」）
西野嘉成苑玉豪野口友椰
(TFA長拳隊）尾野透雅百合苗凜太郎益田和久 高岩芯泰
門脇稼．
特別出演 石山雄太黄姦洋
料金一般 5,500円世田谷区民 5,000円学生 4,500円全席指定
成城ホールは収容人員397名（車椅子3席を含む）のコンパクトな劇湯だ
が、日本国内に拠点をもつ京劇団による「在地公催」（来日公演の対概念）
としては最大規模の京劇公演である。在地公渓の有利さ、不利さが現れた公
演であった。
「鉄籠山」は中国本土でも上油がまれな京劇の名作である。諸籾孔明の死
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後、蜀漢の命運を託された姜維の戦いと苦悩を描く。京劇の「三国志」もの
の演目は多いが、孔明の死後を描く京劇作品は演目数も上演頻度も少ない。
正義であるはずの蜀漠が決定的勝利を得られないという、苦渋の運命のドラ
マだからである。若い俳優では姜維が背負う菫みは表現しにくいし、かとい
って老優では姜維の激しい立ち回りを油じきれない。演者にとっても観客に
とっても、難度が高い芝居である。
新潮劇院主宰の張春祥氏の父で京劇俳優の張宝華氏は、何度も北京から来
日して新潮劇院の助言や演技指導を行ったが、 2017年10月4日、北京で亡
くなった。公演パンフレットの中で、張春祥氏は、
（前略）今回上演する「鉄籠山」は、父が銭宝森、孫繭坤という二人の
師匠に学び、その技法を忠実に私に教えてくれた油目です。父の得意と
する代表作の一つてもあり、今回の追悼公油にはふさわしいと選びまし
た。教えてもらった当時の私はまだ若く「お前にはまだ早い（重さが出
ない）」と言われ、その後も上涸したいと思うたびにずっと言われつづ
けてきました。が、私ももういい年で十分に経験は積んできましたし、
既に若い頃にくらべて身体も動かなくなってきてもいますので、そろそ
ろ良い機会として、天国の父も上演を認めてくれるのではないかと思い
ます。
と書いている。
京劇の魅力の一つは、登場人物であるキャラクターと、演ずる俳優てある
キャストの「襲の色目」にある、というのが筆者の持論である。孔明の薫陶
と志を継いで報われぬ戦いを続ける姜維と、張宝華氏の技と志を継いで日本
で京劇を広めるため奮闘する張春祥氏の、キャラとキャストの二重写しが、
追悼公演の眼目となっていた。
本公演は、在地劇団の特長である、観客と劇団・キャストの心理的距離の
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近さが、よく発揮された公演であった。終演後、予定の段取りではなかった
突然のことだったが、姜維を演じ終えたばかりの張春祥氏はその姿のまま日
本語であいさつを述べた。今回の公演では、埼玉県の中国武術教室の「TFA
長拳隊」の日本人の少年たちも兵上を好演したが、これも、技や志は国や世
代を超えて受け継がれるというメッセージを暗示する、キャラとキャストの
襲の色目になっている。
観客の反応も良く、ワンステージのみの公頷にもかかわらず、 SNSの観
劇の感想は比較的多かった。ツイッターの投稿を見ると、例えば、愛知県か
ら見に来たある観客は、
今回の東京行き、一番の目的は京劇「鉄籠山」の観劇でした。
高校生の時に京劇を知って以来、ずっと見たいと思っていた姜維が主役
の演目です。
舞台の上に姜維が！
夏侯覇が、馬岱が！！
司馬師も郭淮も陳泰もいて、派手な立廻りがあって•••。
泣きそうになるぐらい見れたことがうれしかった。
https://twitter.com/shiguretsuki138/status/998536192281927681 
と、梢年の念願を果たせた感動を述べている。中国武術を学ぶ日本人少年の
客演参加についても、
そういえば歴代仮面ライダー主役変身後のアクションされてる方の息子
さんが登場されててびっくりしました。
この前仮面ライダービルドにも息子さんご本人でてましたね（＊＾＾＊）
特撮好きとしても、実際にアクション見られて嬉しかったです！
https: //twitter.com/ inritei2101 / status/998399971253600256 
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図1 新潮劇院の公演のチラシ（表面のみ）
など、仮面ライダーと京劇の「襲の色目」を好意的に楽しんだ観客が多かっ
たようである*60
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在地京刺団には不利な点も多い。中国系プロ京劇俳優も含め、出演者の大
半が京劇以外の仕事をもっている。フルタイムの俳優やスタッフが少ないた
め、平日の連続公演などは困難である。出演者が急に不都合になったときの
代役の手配も余裕がない。今回の公演もワンステージのみで、営業的には不
利である（一般に舞台演劇は、同一劇場でのロングラン公涸でなけれは利益
を見込めない）。ただし、出浪者は次への余力のキープを考慮せず完全燃焼
でき、観客もおのずと「一期ー会」の心構えで舞台を見るようになるという
効果もある。
0【京劇関連講座】中国文化センター 中国戯曲シリーズ講座
第五回 中国五大劇種の一つ「黄梅劇」の魅力
日時 6月7日 （木） 15:00~ 16:30 
会場中国文化センター
募集人数： 80名（先着順）
参加費無料申込期問 2018/04/05-2018/06/06
講師王文強
京劇と並ぶ五大劇種の一つ「黄梅戯」（中国語「戯」は「劇」の意）を紹
介するイベントである。講師の王文強氏は日本在住の黄梅戯の俳優である。
0【京劇来日公演】湖北省京劇院日本公演「項羽と劉邦 ～覇壬別姫」
王催 日本経済新聞社（全国）、 NPO法人京劇中心（全国）
公益財団法人都民劇場（東京）、テレビ愛知（名古屋）、テレビ大阪
（大阪）
共催 人民日報社（全国）、湖北省京劇院（全国）
日時 6月9日 (±) ~6月22日 （金）
会場東京・名古屋・大阪で公油
以下、公演日程の詳細。
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会場東京東京芸術劇場プレイハウス
6月9日（土） 13:00開演 17:00開演
6月10日（日） 13:00開浪
6月11日（月） 13:30開演
6月12日（火） 休演
6月13日（水） 13:30開演 19:00開演
6月14日（木） 13:30開演 19:00開演
6月15日（金） 13:30開涸
6月16日（土） 13:00開俵 17:00開演
6月17日（日） 13:00開濱
会場名古屋 日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
6月21日（木） 19:00開濱
会場大阪 NHK大阪ホール
6月22日（金） 19:00開演
備考 オプション的イベント「日経アカデミア・事前講座＆オンステー
ジツアー付鑑賞会」が、 6月14日に東京（講師：加藤徹）で、 6月21日
に名古屋（講師：樋泉克夫）で、 6月22日に大阪（講師：樋泉克夫）で
行われた。
【出演】項羽：袈味傑蒲何：サ章旭劉邦：王小蝉虞姫：溜欣
韓信：董宏利夏侯嬰：張忠明虞子期：呂蒙奥噌：斐学君
大宦官：郵穏門番：張健呂馬：通牛詣英布賀：世昌曹参：再大鵬
項羽の馬丁：馬海慶・王礼 漢軍と楚軍の兵士：湖北省京劇院俳優
楽隊司鼓：朱国輝京胡：柳爽京二胡：叢程程鏡欽：磨勇
小鑓：王子正月琴：雷菌三弦：景紫陽大鑓：李鷹
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料金東京公演 一般料金 8,800円（消費税込）
名古屋公演一般料金 S席 8,800円 ・A席 7,700円（消費税込）
大阪公演 一般料金 S席 8,800円 ・A席 7,700円（消費税込）
2018年で最大規模の京劇来日公演である。公演事務局は例年同様、楽戯
舎が担当した。全国公演の主催は日本経済新聞社と NPO法人京劇中心（事
務局の所在地など楽戯舎と関連が深い組織）で、その他、東京、名古屋、大
阪の各地の公演では地元の団体も士催者に名を連ねている。
湖北省京劇院は中国屈指のレベルの高さと陣容を誇る有力京劇団の一つ
て、日経新聞主催の来日京劇公油では過去に2004年、 2010年、 2015年の 3
度、公演を行ってきた。 4度目となる2018年の来日公演では新作京劇 i"項羽
と劉邦 ～覇王別姫」を上油した。
この演目の中国語の原題は「楚嘆春秋」である。湖北省京劇院が、京劇の
二つの伝統演目「爾何月下追韓信」と「覇王別姫」の物語をまとめて一つの
京劇作品に再構成した作品で、個々のせりふや歌は旧来の伝統作品を踏襲し
た部分もあるが、脚本や音楽、演出は新しく作った部分も多い。前半の主人
公・蓋何と後半の主人公• 項羽という、文と武の対賠的なキャラクターを、
点劇の名優・斐味傑氏が一人で演し分けるなど斬新な演出を採用した話題作
て、中国の第7回京劇芸術祭 (2014年）でも評判となった。
来日公演にあたり、日中双方の協議により―楚漢春秋」を日本向けに改親
して「項羽と劉邦 ～覇王別姫」とした。オリジナル版では、京劇史卜．の名
優・周信芳の芸風「麒派」の継承者で「老生」の役柄を専門とする袈味傑氏
が、前半では周信芳の当たり役である面何を演じ、途中の幕問にメイクと衣
装を変えて、後半では「浄」専門の俳優が濱ずることが多い項羽を立ち回り
入りで演ずる。俳優の負担は大きいが、中国の京劇公演は一日のみが多いの
て、なんとかなる。しかし東京での京劇公演は連日同一演目で、しかも 1
日に 2ステージをこなす日もある。そのあたりの事情も考慮して、日本公
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浪では、前半の主人公である爾何は「馬派」の名優である引章旭氏が演じ、
後半の項羽は裟味傑氏が演ずることになった。
北京の京劇名優・馬連良の芸風を受け継ぐ「馬派」の「章旭氏が、ライバ
ルとも言うべき「麒派」の代表作「篇何月下追韓信」を演ずる、というのは、
京劇通にとってはめったに見られない嬉しい演出である。また後半の虞美人
（虞姫）も、現在の京劇では円熟期の梅蘭芳の芸風で上演されることが多い
が、今回の湖北省京劇院の公演ては、あえて若手時代の梅蘭芳を初彿とさせ
る若々しい演技で油じた。
2017年の来日公涸「楊門女将」に比べると、 2018年の「項羽と劉邦 ～覇
王別姫」の登場人物は日本でも比較的有名であった。「韓信の股くぐり」「左
遷」「故郷に錦を飾る」「国士無双」「背水の陣」「四面楚歌」「虞美人草」
「多々益々弁ず」などは、劉邦や項羽、爾何、韓信、虞美人の故事に由来す
る。一般の日本人観客にとっては、漢文の授業や故事成語に出てくる人物を
舞台上で見るという変わった体験でもあった。
劇場で観客から回収したアンケート調査の結果も好評であった。 NPO京
劇中心が発行する季刊『京劇ニコニコ新聞』 2018年 7月号でも公表された
データ（版権は日本経済新聞社と NPO京劇中心が所有）の数字を以下に引
用する（円グラフ・棒グラフ等は省略）。
全国の回答総数は1186通で、「とてもよかった」「よかった」が圧倒的多
数であった。
全体的には、東京・大阪・名古屋の観客の反応で大きな地域差はない。男
女比は、女性のほうが多く男性の1.5倍である。年齢層は50歳代以上が65%
を占め、若年層は少ない。にもかかわらず、京劇を見るのは初めてという人
は40%を占める。京劇の観客は開拓の余地があること、劇場に足を運んで
京劇を見れば満足する観客が多いことがわかる。
公油の知らせをインターネットで知った人の割合が10%にすぎないのは、
観客層の年齢層が高めで、ネットより日経新聞など紙媒休に親しむ世代が多
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東京 大阪 名古屋 全国計
総 数 915 134 137 1186 
＊全体の感想＊
とてもよかった 640 95 47 782 
よかった 206 26 31 263 
ふつう 18 5 5 28 
よくなかった 1 ゜ ゜ 1 ＊よかったところ＊
俳優 523 69 74 666 
音楽 457 63 77 597 
立ち回り 689 103 106 898 
歌唱 391 69 55 515 
ストーリー 323 46 35 404 
衣裳 583 82 85 750 
演出 240 33 28 301 
土日睾戸 213 32 26 271 
照明 154 17 20 191 
字幕 236 27 42 305 
装置 134 15 19 168 
その他 31 5 ゜ 36 ＊今まで京劇を見た回数＊
初めて 378 43 55 476 
2回目 129 13 19 161 
3~5 205 32 37 274 
6~10 79 25 16 120 
11回以上 115 17 7 139 
＊今回の公演を知ったきっかけ＊
日本経済新聞 191 44 46 281 
その他の新聞 70 5 7 82 
京劇ニコニコ新聞 69 10 13 92 
テレピ 14 3 6 23 
ダイレクトメール 104 33 23 160 
情報誌 24 1 3 28 
インターネット 100 12 7 119 
ポスターちらし 94 3 7 104 
知人友人 152 25 20 197 
その他 144 10 10 164 
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東京 大阪 名古屋 全国計
＊性別＊
男 358 48 56 462 
女 543 82 80 705 
＊年齢層＊
~9歳 3 ゜ ゜ 3 10~19 38 1 3 42 20~29 79 8 4 91 
30~39 79 15 ， 103 
40~49 121 15 23 159 
50~59 167 30 25 222 
60~69 221 36 44 301 
70~79 144 22 21 187 
80歳～ 51 6 6 63 
いことの反映であろう。
日本人の観客がよかったと思うポイントでは、言葉の壁がない「立ち回り」
「衣装」などビジュアル的要素の高評価が目立つ。ただしオーディオ的要素
や、ドラマの内容、俳優の演技などの評価もそれなりに高い。日本人の観客
も、人間を描くドラマ性豊かな京劇作品をちゃんと評価することが確認でき
る。
なお、料金設定について、東京公演のみ一律である理由は、劇場の座席数
の関係による。
観劇の感想をSNSにアップする観客も多く、おおむね好評であった。関
連のツイートは https:/ / togetter .com/li/ 1199064にまとめてあるが、その中
からいくつか引用する。
オタクなので韓信が好きだった
白に青の服だよ～～～（？？？）
京劇は衣装が煽びやかで立ち回りも音楽もド派手だから、これはもう教
会の宗教画みたいなもん言葉がわからなくても盛り上がる（日本語の
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字幕が出るけどね）
https://tヽvitter.com/yatsukami/status/1007994667546259456
2018年6月16日23:33投稿
アンケート調査の結果でも立ち回りと衣装、音；楽の評価は高かった。また、
華麗な剣さばきと攻守乱れる大立回りては息を飲んだ。客席からも歓声
が上がっていたよ。役者のうち特に誦何は後ろの客席から見ても表情豊
かたった。
面白かった"'co・)/
京劇は「さらば我か愛覇王別姫」を見てからずっと気になってたんよ
ねえ。あれも美しい映両だった。
https: //twitter.com/ eachyoe / status/ 1008316682832523264 
2018年6月17日20:53投稿
のように、 1993年公聞の中国映画「さらは、わが愛／覇壬別姫」（中国語原
題「覇王別姫」）に言及する声も多い。そのはか、ユーモラスなところて笑
った、ラストで涙が出た、虞美人の演技かセクシーだった、なと、さまざま
な感想がツイッターで流れた。
なお、この来日公演に付随した学校公涸もあった。例えば、
0[学校京劇鑑賞】昭和女子大学文化研究講座京劇
日時 6月19日（火） 18:15間演
会場 昭和女子大学・人見記念講堂
内容 昭和女子大学つ講座として学生宦げに湖北省京棗院―項拒と姿l邦
～覇王凩姫ーを上演。
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などである。また、湖北省京劇院来日公演の東京での主催の一つである都民
劇場は、京劇を日本の児童に普及する企画を例年どおり実施した。
0【レクチャー付舞台鑑賞会】都民劇場「親と子の京劇鑑賞会2018」
主催 公益財団法人都民劇場
日時 6月16日 （土）
京劇セミナー（鑑賞前レクチャー） 11:30~12:15 
京劇本編鑑賞 13:00開演ー 15:00終演
会場 東京芸術劇場プレイハウス（池袋）
出浪京劇セミナー講師加藤徹
京劇本編 湖北省京劇院「項羽と劉邦～覇王別姫」
日本語字幕つき上油時問2時間・途中休憩15分
以下、都民劇場公式サイトより引用*70
本企画は、親子での京刺鑑賞の機会を提供し、子供たちに隣国、中国
の伝統文化について理解と関心を高めるとともに、観劇体験を通して、
将来の観劇人口の増大を図ることを目的としております。
2018年6月、東京芸術劇場プレイハウス（池袋）で開催される湖北
省京劇院東京公演京劇「項羽と劉邦～覇王別姫」の一部席 (2階席）
に18歳未満の子供と同伴者（親）、合計100組200名を無料で招待いたし
ます。
当日は公演に先立ち、本催し参加者のために加藤徹氏（明治大学法学
部教授／中国文学研究家）による“親と子の京劇鑑賞会特別セミナー,,
を開催し、京劇の楽しみ方、演目の内容などをわかりやすく解説いたし
ます。
上で紹介したアンケートのうち、東京公演で児童の年齢が比較的多かった
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図2 京劇「項羽と劉邦」のチラシ（表面のみ）
一因は、「親と子の京劇鑑賞会2018」であったかもしれない。
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0【鬼劇J:.浪】国光劇団による見劇来日公演
（毘劇は京劇とは違う劇種であるが、日本における観客層は京劇と重なる部
分が多いので参考としてとりあげる。）
主催 日本各地の能楽堂（後述）
日時 6月9日 （土） ~6月17日 （日）
会場 神奈川県横浜市、新潟市、愛知県豊田市の能楽堂（後述）
出倹 国光劇団（台溝）および邦楽関係出演者
演目 毘劇「牡丹亭」より「驚夢」
出演温宇航劉珈后
日台共同制作の新作「繍襦夢」
出演温字航劉珈后 人形遣い石凧玉王詩淳
毘劇「繍襦記」より「打子」
出演唐文華湿宇航華智喝
伴奏者
胤笛：林傑儒司鼓：孫連矧笙：爾名君中胡（兼大錮）：許鈎妓
三弦（兼小鍾）：陳颯茜 中玩：播品鍮
（日台共同制作の新作「繍襦夢」では以下の邦楽も参加）
三味線：常磐津文字兵衛（中枠三味線） 今藤芙治郎（細悼三味線）
唄：杵屋秀子 今藤政貴
以下、各地での公演の情報を示す。
横浜能楽堂特別企画公浪「花開く伝統一日台の名作と新作ー」
日時 6月9日 （土）
会場 横浜能楽堂（神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘27-2) 14:00~ 16:00 
涸目 毘劇「牡丹亭」より「驚夢」
日本舞踊長唄「藤娘」
日台共同制作の新作「繍襦夢」（世界初俵）
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料金 S席： 6,000円/A席： 5,000円/B席： 4,000円（全席指定）
能楽堂ネットワーク事業「能楽堂で楽しむ毘劇 伝統と新風ー」
日時 6月10日（日） 15:30開場 16:00開演
会場 りゅーとびあ 新潟市民芸術会館屋内能楽堂（新渇市中央区一番
堀通町3-2)
演目 鹿劇「牡丹亭」より「驚夢」
日台共同制作の新作「繍襦夢」
料金 S席： 5,500円 A席： 4,500円 B席： 3,500円
U25 (B席）： 2,500円 ※25歳以下（未就学児を除く）
能楽堂で見る日本の伝統芸能シリーズ38
日時 6月16日（土） 開場 13:30 開演 14:00
会場豊田市能楽堂（愛知県豊田市西町 1丁目200番地豊田参合館8階）
演目 見劇への招待〔レクチャー〕
鹿劇「牡丹亭」より「驚夢」
日台共同制作の新作「繍襦夢」
料金全席指定 4,000円 学生 2,000円 ※未就学児入場不可
横浜能楽堂特別企画公浪「花開く伝統 日台の名作と新作ー」
日時 6月17日 （日） 16:00~ 18:00 
会場横浜能楽堂
演目 見劇「繍襦記」より「打子」
日本舞踊長唄「汐汲」
日台共同制作作品「繍襦夢」
料金： S席： 6,000円/A席： 5,000円/B席： 4,000円（全席指定）
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上記の公演について、「台北駐日経済文化代表処」公式サイトの記事「台
日共同制作の「繍襦夢」、日本での初公演で絶賛」 *8を以下に引用する。王
毬は筆者。
生華民国（台湾）の国立京劇団で杏る国光劇団と日本の横浜能楽堂
（神奈川県横浜市西区にある能楽専門の公演場）が共同制作し、罠劇
（音楽の部分は罠曲と呼ぶ）や舞踊、三味線を融合すると共に現代音楽
と人形劇も加えた作品、『繍襦夢』が 9日に日本の横浜で初公演された。
同作品は台湾と日本かそれぞれの伝統浪劇を結び付けた芸術のイノベー
ションで、 9日午後に「花開く伝統一日台の名作と新作」と銘打って横
浜能楽堂で上演された。
油目は 3部に分かれ、第 1部では国光劇団の温宇航さんと劉珈后さ
んが占典的な寵劇の i!lt丹亭」から、村麗娘が柳夢梅を夢に見る場面で
ある「驚夢；を披露。第2部では LJ本の水木佑歌さんが日本舞踊で
「藤娘 Iを舞った。絵から飛び出した藤の精がただ 1人、愛を求める心
情を踊りで表現するもの。
第3部は鹿劇の『繍福記』を原刑に、罠曲と舞踊、三味線を交え、
さらに現代音楽と人形劇を加えて新たに創り上げた『練襦夢』。 80歳と
なった唐の時代の書牛、鄭元和（温‘「航）が河畔て自らの一生を振り返
る。李亜仙（劉珈后）との初恋や科洋のため上京を急いだことなどを振
り返り、夢か現実かもわからない中で、切ない気持ちと美しい思い出が
交錯する。『繍襦夢』には見曲以外に、 n本の伝統的な長唄、及び常盤
津文字兵衛氏の三味線が加わる。
国立伝統芸術センタ-- (台溝北東部・ '1刊蘭県）に属する国光劇団の張
育華団長は、京劇の大家である梅蘭芳が1919年に初めて日本を訪れて
旋風を巻き起こしたことに触れ、同じ京刺団てある国光劇団が今回、日
本て公涸できることは大変光栄なことだと語った。張団長はそして、い
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ずれもユネスコの無形文化遺産として認められている演劇である鬼劇と
能を双方が互いに学べる他、最も重要なのは共同制作て、 I百年に一度
しか見られないような」貴重な機会だと今回の公演の意義を強調した。
（中略） 9月8日と 9日には台中国家歌劇院（台湾中部・台中市）て、
14Hから16日までは台湾戯曲センター（同北部・台北市）で上演され
る。
鹿劇の上演にもかかわらず「京劇団」であることを強調している点、また
「日台」の合作の意義を強調している点がHを引く。
能楽と鹿劇については、 2017年12月19日（火）・ 20日（水）に国立能楽堂
で「能交•狂言・鹿劇・京劇の奏でる宴に今酢いしれる 日中楊毀妃の響宴」
という中国本土の鬼劇団による来日公濱があった。能楽界と見劇界の合作が
2年連続で、しかも人脈のつながりが無い形で別個に続いた点は、日中両国
の伝統演劇界の派開主義を考えるうえで示唆的である。
0【学校巡回公演】新潮劇院「孫悟空 天界で大暴れ」
主催 文化庁（文化芸術による子供の育成事業一巡回公浪事業）・ 各地の教
育委員会
日時 7月3日 （火） ~11月15日 （木）
会場 中国・ 四国地方の小学校（後述）
演目 「孫悟空 天界で大暴れ」（浪出：張春祥）
京劇のワークジョップと、児童生徒と共演する京劇公演
出浪 （公演の日程によって多少の変更あり）
孫悟空：石山雄太 行龍：張春祥（演出兼） 咄旺：張桂琴
二郎神：侯偉 白虎：茶谷建太紅鸞：張飛鳳月李：竹口美鈴
巨霊神：張寿和 土地神：チャンチ‘ノホイ
小ザルたち：各地の学校の児童• 生徒
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司会：張烏梅
日程と会場*9
7月3日（火） 愛媛県・西条市立中川小学校（＊台風のため中止）
7月4日（水） 愛媛県・宇和島市立天神小学校（＊台風のため中止）
7月5日（木） 高知県・祷原学園（祷原小学校・祷原中学校）
7月6日（金） 高知市立久重小学校
10月1日（月） 徳島県・東みよし町立三庄小学校
10月2日（火） 徳島県・吉野川市立知恵島小学校
10月3日（水） 徳島県・徳島市上八万小学校
10月4日（木） 徳島県・入田小学校
10月5日（金） 徳島県・吉野川市立鴨島第一小学校
10月9日（火） 兵庫県・神戸市立稗田小学校
10月10日（水） 香川県・三豊市立麻小学校
10月12日（金） 香川県・三豊市立比地大小学校
10月23日（火） 兵庫県・西脇市立西脇小学校
10月22日（月） 香川県・坂出市立林田小学校
10月24日（水） 兵庫県・西脇市立日野小学校
10月26日（火） 香川県・三豊市立本山小学校
11月12日（月） 兵庫県・西脇市立楠丘小学校
11月13日（火） 兵庫県・多可町立松井小学校
11月14日（水） 兵庫県・加東市立東条西小学校
11月15日（木） 兵庫県・三木市立志染小学校
新潮劇院／日本京劇振輿協会の京劇「孫悟空 天界で大暴れ」と京劇ワー
クショップは、平成27年度以来、文化庁の「文化芸術による子供の育成事
業一巡回公演事業」に採択されてきた。平成30年度は、四国四県と兵庫県
のプロックを担当した。
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観客は学校の生徒、生徒の保護者や家族、教職員、地域の一般の人々など
である。平成30年の巡回公演では、悪天候による交通機関の混乱が懸念さ
れた日もあったが、 2校を除く全ての日程をこなすことがてきた。京劇の日
本への伝播という観点から見て、重要な活動である。
0【実演付き講浪】「京劇と日中友好」 わかりやすくて面白い中国の芝居
の話一
日中平和友好条約締結40周年記念講演
主催 東村山市日中友好協会（東京2020参画プログラム主体者番号Z0335)
日時 9月9日（日） 13:00より
会場 東村山市市民センター（東京都東村山市本町 1丁目 1番地 1)
講師 加藤徹（明治大学教授）
実油 新潮劇院：張桂琴・石山雄太
京劇「覇王別姫」の虞美人の剣舞、孫悟空が天界の桃を盗み食いする
「倫桃」
参加費無料
後援 東村山市、東村山市教育委員会
筆者も担当したイベントである。割場外の参考上演は、小規模で短時間な
がら、終油後に出演者と記念撮影をしたり、出浪者と直接対話することがで
きるなど、観客との距離が非常に近いのが特長である。
0【講座と公演］嵐割と日本の百年
（京劇ではないが参考までに載せる）
主催 早稲田大学演劇博物館・演劇映像学連携研究拠点
日時 10月23日 （火） 17:00~20:00 
会場早稲田大学大隈記念講堂
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内容
解説「毘劇と日本の百年」平林宜和（早稲田大学）
講座「罠慮I]および上海鹿劇団について」谷好好（上海戯曲芸術中心総裁、
上海毘劇団団長）
罠劇上演
「虎嚢弾・山亭」 魯智深：呉双酒売り：侯哲
「玉管記・琴挑J 溜必正：黎安 陳妙常：陳莉
「雹家荘」 塵竺娘：銭喩好王英：趙謡林沖：季雲峰
入場無料・ 予約不要
共催 ムーランプロモーション、上海戯曲芸術中心
谷好好氏ら上而鹿劇団は2017年12月18日（月）に明治大学て「能楽と見劇
と京劇 名優たちが語る東洋演劇の奥深さ」を行ったが、 2018年は早稲田大
学で同様の公演付き講座を行った。ワンステーージのみであり、舞台も大学の
講堂ではあったが、出油者は一流の俳優であり、早稲田大学の外からも在日
中国人を含む多数の観客がかけつけ、平日にもかかわらずほぽ満席であった。
0【来日公倹】上海戯劇学院 京劇公演
主催 東京、京都、大阪、大分の孔子学院（大本の主催は中国の孔子学院本
部）
日時 10月26日 （金） ~11月2日 （金）
会場 東京、京都、大阪、大分の大学内ホールおよび公共ホール（後述）
涸目
中国古楽器合奏「山披羊」
演奏：魯軋陣何群朱峰王淳陳玉齢察安瑛
京劇
「天女散花」 天女：銭安捉
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「拾玉錫」 孫玉妓：都嫌
「三含口」 任堂恵：陳帥潔劉麗華：任梓誠
「覇王別姫」 虞姫：衷英明 覇王：朱玉峰
「戦馬超」 馬超：陳帥潔張飛：張方楽二大都：殷無為・任梓誠
「打龍砲・報灯名」 灯官：李超
「春閏夢J 張氏：李侃乱／銭安屍王恢：陳東婢 Y環：郁蝋
各地での公演情報は以下のとおり。
東京主催桜美林大学孔子学院
日時 10月26日（金） 18:00開場 18:30開演
会場 杜のホールはしもと (JR横浜線橋本駅近く）
入場無料。要申し込み。
大阪主催大阪産業大学孔子学院
日時 10月29日（月） 17:30開場 18:00開演
会場大阪産業大学多目的ホール
入場無料。要申し込み。
京都主催立命館大学孔子学院
日時 10月30日（火） 16:30~ 18:00 (16:00~受付開始）
会場立命館大学衣笠キャンパス以学館 1号ホール
入場無料、要申し込み。
大分主催立命館アジア太平洋大学孔子学院
日時 11月2日（金） 18:00開場 18:30開演
会場 iichiko総合文化センター音の泉ホール（大分市）
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入場無料、会場入口にて座席指定整理券を配布、定員560名。
上海戯劇学院は、京劇など伝統浪劇の俳優・スクッフを養成する大学であ
る。同大学関係者の若手とベテラソの俳優が来日し、京劇公涸を行った。
京劇女優で桜美林大学教授である哀英明氏も「覇王別姫」で虞美人を涸じ
た。相手役の項羽を演じた朱玉峰氏は上海戯劇学院教授である。この公演に
ついて桜美林大学公式サイトの記事 □上海戯劇学院京劇公浪が行われまし
た」*10を引用する。下線は筆者による。
10月26日（金）、杜のホールはしもとにおいて「上海戯劇学院京劇公
演」が行われました。当日は500人を超える観客が集まり、京劇の名門
校によって演出された劇の数々に見入っておりました。上海戯劇学院戯
曲学院長・ 李侃菰先生が『春閏夢』を浪じ、また、本学芸術文化学群教
授・衷英明先生が『覇王別姫』で特別出演し、迫真の熱演によって観衆
を魅了しました。
日中平和友好条約締結40周年を記念して行われた本公演は、孔子学
院本部より派遣された日本公演であり、本公洞を皮切りに大阪、京都、
大分と日本を巡浪します。
近年の中国は、経済のみならず文化面でもいわゆる「走出去戦略」（世界
における中国の存在感を高めるため積極的に外国に出て行くという戦略）を
採用している。京劇や鹿劇の入場無料の公演は、今後も増えてゆくことが予
想される。
0【罠劇在地公演】「破壁残燈零悴月 中国江南伝統音楽の世界一鹿曲と江
南絲竹ー」
（京劇ではないが参考までに掲げる）
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主催 「中国江南伝統音楽の世界」公演実行委員会
共催 江南春琴行／妙暗曲社／日本毘劇之友社／二胡愛好会紫竹
日時 11月4日（日） 13:30開場 14:00開演 17:00終演
会場 西宮市フレンテホール兵庫県西宮市池田町11-1フレンテ西宮5F
演目 1. 鹿曲「牡丹亭遊園驚夢」より
2. 嵐曲「爛桐山擬夢」
3. 江南絲竹合奏
4. 毘曲曲牌合奏
5. 鹿曲「雷峰塔水門」より
出演者鬼曲前田尚香三野雄一郎
伴奏司鼓：繹百恵司笛：村田順ーニ胡・琵琶：杉原圭子
小江南曲社江南春琴行毘曲班妙暗曲社
料金前売 3,500円当日 4,500円※全席自由
毘曲（鳥劇の音楽的側面に重点を置いた呼称）の在地公演である。京劇在
地公演に比べ、鹿劇在地公演は出演者や伴奏者の「日本人率」が比較的高い
傾向がある。この意味では、日本への伝播という点では京劇より鳥劇のほう
が進んでいる面がある。
0【京劇演唱会】「東京華僑・華人・帰国者・日本人京劇聯合歌唱会」
主催 一般社団法人東京華僑総会、東京華助中心
共催 新潮劇院／一般財団法人京劇振興協会、東京票房（京劇クラブ）、中国
帰国者京劇協会、日本京劇愛好者協会
日時 12月2日 （日） 13:30~ 17:40 
会場東京華僑会館8階東京都中央区銀座8-2-12
プログラムの内容
主催者＆来賓あいさつ、参加団体紹介 司会：楊映暉
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プログラムの内容
演目
1「夢北京」（京歌） (4分）合唱（中国帰国者京劇協会）
2「軸門射戟・将軍休要」 (6分）楊映暉（日本京劇愛好者協会）
3 「貴妃酔酒• 海島氷輪」 (4分）趙小華（日本京劇愛好者協会）
4「売水・行行走」（彩唱） (10分）貴船恵子（新潮劇院）
5「側美案・ 包龍図」 (6分）陳東（東京票房）
6「紅灯記・聴罷妨妨」 (6分）佐藤芙恵（中国帰国者京劇協会）
7「覇王別姫・看大王」 (5分）藤本淑子（中国帰国者京劇協会）
8―覇王別姫・歓君王」（彩唱） (10分）樋口理世（新潮劇院研修生）
9「打龍抱・龍車鳳蟄」 (8分）松本莉恵（日本京劇愛好者協会）
10「紅灯記・光輝照児」 (5分）吉岡利子（中国帰国者京劇協会）
11「蘇三起解・玉堂春」 (5分）長沼美里（日本京劇愛好者協会）
12「釣金亀・老天爺」 (5分）周玉然 (8歳）（東京票房）
13「鎖麟嚢・伯流水年華」 (5分）畜莉（日本京劇愛好者協会）
14 「貴妃酔酒• 海島氷輪」（彩唱） (4分）芸井麗文 (11歳）（新潮劇院児童
京劇団）
15「九江ロ・心似火燃」（月琴弾き語り） (4分）加藤徹（京劇研究会）
16「売水・行行走」（彩唱） (10分）竹口美鈴（新潮劇院研修生）
17 「鳳還巣•本応当」 (5 分）村井友海（東京票房）
18「龍江頌・ 手捧宝書」 (2分）佐藤秀子、藤本淑子、吉協利子、川上蓮栄、
周愛華、佐藤美恵、吉田春子、謝鳳雲、宋美琴（中国帰国者京劇協会）
19 r天女散花・離却了」（彩唱） (10分）張飛鳳（新潮劇院研修生）
20「西廂記・只見他」 (7分）鄭雪螢（日本京劇愛好者協会）
21「罷宴．想当年」 (4分）徐利（東京票房）
22 「鎖麟嚢・春秋亭~(3 分）波多野真矢（京刺研究会）
23「紅娘・我小姐」 (3分）呉敏（東京票房）
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24「珠簾塞・太保伝令J(12分）劉育民、子播（東京票房）
25「杜船山・家住安源」 (4分）銭江麗子（東京票房）
26「武家披・一馬離了西涼界」 (5分）絵際東（元上海京劇院偉員）
27「戦長1少・将軍把話来講 I(2分）張春祥（新潮劇院院長、日本京劇振興
協会代表理事長）
28「天女散花・祥雲再再」 (4分）張桂緑（元中国戯曲学院教師、新潮劇院
芸術監督）
29直良関・唐朝国公」「アンコール趙氏孤児」 (4分）殷秋瑞（元国家京
劇院俵員）
30 I-黛諾・山風吹来」 (5分）桜井幸子（中国帰国者京劇協会会長）
31「梨花頌」（京歌） (5分）合唱（中国帰国者京劇協会）
伴奏（中国語の発音での排音順）
秤宝光、程万、村井友海、祁勝利、吉村宏治、金虹、李志紅、劉育民、山下
輝彦、庚亮、王新徳、徐利、閂嫡月、葉向東、永井誠志、子播、趙斬、中村
広、佐藤周二、佐野恵生
伴奏者名（中国語の発音での排音順）曹宝光、程万、村井友海、郭勝利、
占村宏治、金虹、李志紅、劉育民、山 F輝彦、唐亮、王新徳、徐利、閂嬌
月、葉向東、永井誠志、子播、趙斯、中村広、佐藤周二、佐野恵生
入場無料・予約不要
企画銭正麗子
実行委員会 張春祥、櫻井芹子、葉向東、山下輝彦
後援 中国大使館領事部、日中映画協会、東京華僑新聞
楽隊の生演奏に合わせて、プロとアマチュアが京劇の名場面の唱を歌って
楽しむ交歓会である。参加者は華僑・華人・日本人てあった。日本人は、生
まれた時から日本国籍たった人もいれは、日本国籍を取得した中国系「1本人
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や、中国残留孤児関係者も含む。
なお、出偵者の氏名から国籍を確実に判断することはできない。今回の参
加者のなかても、京劇を習う日本人（両親が日本人て生まれも育ちも日本）
が中国風の芸名を名乗る例もあれば、両親が中国人で日本で生まれ育った華
人が日本風の氏名を名乗る例もある。
会場は、東京華僑会館8階の多目的ホールであった。客席はパイプ椅子
を並べたもので、舞台はなく、演唱者は観客と同じ床のうえで歌った。ただ
し、 12番目に歌った 8歳の少女は、後ろの椅子席からも姿が見えるよう
に、赤い台の上に立って歌った。
演唱者の大半は，―清唱」すなわち京劇の扮装も演技もしない素謡いてある
が、一部は京劇の扮装をしての―彩唱-の演者もいた。また大部分は生伴奏
の楽隊で歌ったが、一部は録音の伴奏を使った。「弾き語り」は、筆者一人
であった。
京劇通の会なので、歌う涸目の中には、来日公油では上油されたことがな
い珍しいものもあった。
プログラムの順番やチラシのデザインを中心的に行ったのは、 23番目に
歌った呉敏氏である。時間配分で各参加団体が公平になるようにプログラム
を組み、また、プロの京劇俳優たちには敬意を表して26番以降の取りに並
べるなど、呉敏氏は調整に苦心した。欠席者か出るなどして、当初のチラシ
と本番では出濱者の氏名や順番かわずかに変更になった部分もある。上記の
31演目は、実際に歌った順番てある（事前酋e布のチランでは33;演目の予定
だったが、本番では2名の欠席者が出た）。
31番目の「梨花頌」は伝統京劇でも革命京劇でもなく、 21世紀に入って
作られた「京歌」すなわち京劇風の歌謡曲である。新作の歴史ものの京劇
「大唐貴妃」の主題歌として使われた。近年の中国人の京劇愛好者のイベン
トでは、最後に合唱されるケースか多い。
当初の終了予定は17時30分だったが、アンコールなどもあり、結局、 10
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図3 プログラムの14番目、京劇「貴妃酔酒」の「海島氷輪……」の一段を舞いなが
ら歌う1歳の少女。彼女は新潮劇院の張桂琴氏から京劇を習っている。
分ほど伸びて17時40分に終了した。
0【京劇演唱会］「中国国際京劇票友連盟日本分会 設立二周年演唱会」
主催 中国国際京劇票友連盟日本分会
日時 12月16日 （日） 12:00~ 16:00 
会場海鮮酒家 柏林苑道頓堀店
大阪市中央区西心斎橋2-5-9 ドンキホーテ 7F
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費用 3,000円（飲食費込み） 定員 30人~80人
内容 京劇の名曲を参加者が独唱ないし合唱する。
「坐宮」、「貴妃酔酒」、「覇玉別姫」、「蘇三起解」、「鎖麟薔」、「太真外伝」、
「秋瑾」、「風還巣」、「問紫娼」、「白蛇伝」（千年白蛇峨眉修・・・・・・）、「梨花頌」
（参加者全員で合唱）、革命現代京劇「紅灯記」より「都有一顆紅亮的心」
（女声合唱包括観衆也上台）・「智闘」・「窮人的核子早当家」（男性たちによる
合唱、観衆も舞台上に参加）「光輝照児勇向前」、「二胡独奏」、等々。
本イベソトの呼びかけは中日新報新聞社（大阪市。日中両国の情報をネッ
トや専門誌で配信）の中国語の記事で行われたが、それを読むと、中高年層
の在日中国人の親睦を深めるという趣旨が見られる*11。ただし日本人の参
加を排除するものではない。
以上、 2018年に日本国内で行われた京劇関連のイベントを見てきた。筆
者が参加できなかったイベントについては、事前の通知の情報をそのまま転
載したので、実際に行われたものとは細かい点で変更があった可能性もあ
る。また、筆者の管見に入らなかったイベントもあると思われる。それらの
点にも留意したうえで、 2018年の全体的な動向をまとめると、次のように
なる。
3. まとめ
日本における2018年の京劇活動は、活動の内容も主体となる団体の顔ぶ
れも、 2017年と大きく変わっていない。課題についても、劇場事情の逼迫
は解決されておらず、 2019年はむしろ深刻化することが見込まれる。
2018年の京劇の活動は、以下のような潜在的リスクの存在を感じさせる
ものであった。
まず天災のリスクである。 2018年は記録的な豪雨や猛暑に見舞われた年
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てあった。京劇の来日公演て中止になったものはなかったが、もし日程が違
っていて恢雨や台風と重なり、空港や鉄道の麻痺などが起きれば、危ないと
ころであった。
次に政治的なリスクである。近年「中国」「台湾」などの表記に対して、
中台双方がセンシティプになっている。東京でも一件、 5月に予定されてい
た京劇・麗劇関連のレクチャー兼デモンストレーションが「中国／台濡表記
問題」が原因で中止になった事例が起きた。
早急なリスクではないが、日本への京劇の伝播の牽引役である在日京劇俳
優の年齢構成も、長期的な問題である。日本て京劇を上油したり教える中国
系プロ俳優は平成元年 (1989年）前後に来日した人が多く、 50歳代か中心
である。まだ現役世代ではあるが、「三国志 鉄籠山」を油じた張春祥氏が
公浪パンフレットの中で「既に若い頃にくらべて身体も動かなくなってきて
もいます」と述懐したように、体力的な限界を惑じはじめる年配である。在
日京劇俳優の40歳代と30歳代は少ない。 20歳代は「三国志 鉄籠山］に出
演した黄銘洋氏や程帥氏のような留学生のプロの京劇俳優がいる。今後の動
向は未知数てある。
明るい兆しもある。京劇の来日公俵では、 2011年の東日本大震災と福島
原発事故の影響て中止になった上海京劇院の京劇公南が、 2019年に 8年ぶ
りに実現する予定てある。また小学生の時に）れ劇に触れて興味をもった日本
の児童が、数年後、受験勉強から解放されたあと、何らかの形でまた京劇に
帰ってくる可能性も期待できる。
平成は、日中関係や、京劇を取り巻く環境か大きく変化した時代である。
平成の初め、日本の大学て京劇を専門とする研究者はほとんどおらず、中
国の京劇界も観客の京劇離れに苦しんていた。中国は貧しく、京劇団にとっ
て、日本公涸は営業収入的にも魅力であった。
中国語のことわざに「三十年河東、三十年河西」と言うとおり、この三十
年間で状況は大きく変わった。京劇界は最悪の時期を脱した。日中の経済力
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は逆転した。現在、有力京劇団にとっては、日本に公演に行くより、経済力
が潤沢な中国企業のバックアップを得られる国内公演のほうがうまみがあ
る、とも言われる。日本側は、ただでさえ文化予算の縮小や劇場事情の悪化
が続いているうえに、近年は「ジャパン・ファースト」の気風が強まり、限
られた予算や劇場施設を国内作品の上演に優先的に回す傾向も見られる。
2019年の上海京劇院の東京芸術劇場プレイハウスでの公演予定は、 6月11
日（火）から 6月16日（日）まで6日間8ステージ、と、 2018年の同劇場で
の京劇来日公演に比べ、日程が大幅に縮小した。その理由は、東京芸術劇場
の日程が取りづらくなったからである。 1980年代から京劇招聘事業を担当し
てきた津田忠彦 ・NPO京劇中心代表は、今後、都内で適切な劇場を確保で
きる見込みがなくなったため、長年続けてきた現行の形での京劇招聘事業は
2019年を最後に終了する旨を明らかにした*12。有意義な京劇招聘事業が劇
場の逼迫のため終了を余儀なくされたことは、たいへん残念である。
とは言え、悲観的な材料ばかりではない。平成の初めにくらべると、在地
京劇団の公演のレベルは確実に向J:.している。来日京劇公油も「初めて見る」
人が依然として多く、観客の開拓の余地は大きい。平成の初めと違い、現在
はインターネヅトが普及し、京劇についての知識や情報も昔より簡単に得ら
れるようになっている。
来日公浪であれ在地公演であれ、中国人も日本人も感動できる京劇作品
を、日中双方の努力で日本で上浪する。その活動を絶やさなければ、近い将
来、何かまた新しい変化を期待できるであろう。
(41) 
?
*l加藤徹「日本における京劇の動態と課題 2017」明治大学大学院教養デザイン
研究科紀要『いすみあ」 10号（研究科開設10周年記念特別号）、 2018年3月31日、
pp. 221-261 
*2京劇と見劇は、現行の劇団組織も風格も、日本でいえば歌舞伎と能楽ほども違
う。しかし、日本の一般観客の認識では、京劇も昆劇もともに中国の伝統的な
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音楽劇で、両者の区別は曖昧てある。また中国本土でも、京劇と鹿劇のニッチ
（生態学的地位）は重なる部分が大きい。京劇も昆劇もプロの俳優は「戯曲学校」
（中国語の「戯曲」は伝統劇の意）の出身者が大半であり、基礎的な訓練は共通
部分が多い。昔から中国では、京劇俳優が島劇を演じたり、鹿劇由来の京劇演
目があるなど、兄弟劇種としての関係は、歌舞伎と能楽よりも深い。
*3 http://fashionmuseum-blog.com/究極の化粧：歌舞伎の隈取、京靡I]の瞼譜 2018
年 1月10日閲覧
*'• https: //w,1,,.,,¥・.nankinmachi.or.jp / news/ 1007 / 2018年11月9日閲覧
*5 https:/ /www.ccctok.com/ communication/lecture/中国戯曲シリーズ講座が開講／
2018年11月9日閲覧
~6 この公演の観劇ツイートは https://togetter.com/li/1229314にまとめてある。
*7 http://¥'v'¥nv.tomin-gekijo.or.jp/ work/kyougeki/より引用 2018年6月20日閲
覧
*8 https://www.roc-taiwan.org/jp」ja/post/57360.html発信日時： 2018-06-11 (最
終更新： 2018-06-18) 
*9 http://www.kodomogeijutsu.go.jp/ junkai/program/program-H5.pdf 
*10 https://www.obirin.ac.jp/info/year_2018/rlli8i000002ad8c.htm1 2018年10月
31日（水）公開
*11 中日新報社のサイトの中国語記事‘‘中国国師京刷票友朕盟日本分会挙力成立丙
周年演唱会的通知 2018年11月6日"http://office-wenlong.com/ chunichi/?p = 
50330 (2018年12月9B閲覧）の中で、主催者は以下のように呼びかけている。
“在演出結束之前、全体到会者一起登台、共同唱哨京刷祥板双！重湿激情少月！
回首芳年年代！在弄国他多、在大阪都心、哄起我訂清純吋代愛唱京刷的初心
情杯!" (拙訳：イベ‘ノトが終わる前に、来場者全員でステージにのぽり、いっ
しょに革命模範京劇を歌いあげましょう！ 激情の歳月と青春の時代をふりか
えるのです！ 異国の他邪で、大阪の都心で、われらの清純なる日々に京劇を
愛唱した、あのういういしい心と思いを呼び覚ますのです！）。主催者は、文革
期 (1966年ー 1976年）に青春時代を送った中高年層を念頭に置いて呼びかけて
しヽる。
*12『京劇ニコニコ新聞』 2019年新年号（第93号）
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